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Editorial
Ao ser convidado para escrever tal editorial, bus-
quei conceituar a palavra Interfaces e notei ser um 
conceito amplo, podendo se expressar pela presença 
de uma ou mais ferramentas para o uso e movimenta-
ção de qualquer sistema de informações, para se ob-
ter um certo fim cujo resultado possui partes comuns 
aos dois sistemas.
Percebi então que com esse intuito, a Revista Interfa-
ces Científicas, tem cumprido seu papel, na integração e 
facilitação da informação acerca desses dois temas com-
pletamente indissociáveis: A saúde e o ambiente.
O homem é parte integrante da natureza e, nesta 
condição, precisa do meio ambiente saudável para 
ter uma vida salubre. É certo que qualquer dano cau-
sado ao meio ambiente provoca prejuízos à saúde, 
sendo possível presenciar várias situações que nos 
revelam como a degradação ambiental causa proble-
mas na saúde e nas condições de vida do homem. 
Nessa edição, as publicações demonstram de 
forma científica, alguns temas relacionados. A saú-
de do adolescente foi abordada em dois estudos; um 
sobre o uso de drogas e álcool por adolescentes e 
outro estudo sobre lesões genitais e sexualidade. 
Outro tema abordado foi a saúde do homem, com 
o estudo sobre cancer de pênis e os autocuidados. 
O alívio da dor lombar e a cicatrização de feridas 
cutâneas também foram discutidos em outros dois 
artigos. A qualidade de vida no trabalho do profis-
sional de enfermagem e o perfil epidemiológico de 
pacientes atendidos pela equipe de fisioterapia de 
um hospital também foram objetos de estudo. O 
Teor de cloro livre em soluções comerciais de hipo-
clorito de sódio utilizados em consultórios foram 
avaliados noutro estudo.
Dessa forma, deixo um convite para que os caros 
leitores apreciem e degustem cada trabalho dessa 
nova edição da revista. Boa leitura!
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